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 الملخص
خلال العقود الماضية شهد العالم العديد من  المكنكلاا الناتجنة عن  تفناقم ا منة 
ع الطاقنة وضونوا المنوارد الطييعينة اينر المتجنددةا وضينرا النا حقيقنة ان قطنا
المياضا هو الاكثنر اسنتهلاكا للطاقنة عالمينا، تقند توجنه اهتمناد العديند من  بلندان 
العالم وم  بيننهم مصنرض و وضنل ال طنل والسياسناا التنا تهندر النا ترشنيد 
استهلاك الطاقنة تنا المجمعناا العمراضينة الم تلفنة وخاسنة السنكنية والتكنجيل 
تعتمد بكنك  اساسنا علنى  على اضكاء مجمعاا عمراضية قليلة الاستهلاك للطاقة
الطاقناا المتجنددةا  حند الاتجاهناا ال ديثنة التنا تهندر النا ت قين  ممارسناا 
عاليننة وقابلننة للقيننالا منن  الاسننتدامة و كفنناءة الطاقننة تننا المجمعنناا العمراضيننة 
 الم تلفة هو الاتجاه ض و اضكاء "المجمعاا سفرية الطاقة "ا
اداة مرجعينة متكاملنة لت طنيل  تهندر هناه الورقنة الي ثينة النى تعرين وت ديند
وتصميم المجمعاا السكنية سفرية الطاقةا وذلك ع  طري  العرض والت لين  
لليرامج و الميادراا العالمية الم تلفة التا بد ا بوضل اطار عم  م دد لاضكاء 
هاه المجمعااا وم  ثم اختيار هاه الاداة على بعض النماذج الم لية والعالميةا 
لإمكاضنناا والمعوقنناا لإضكنناء المجمعنناا سننفرية الطاقننة تننا كمنندخ  لت دينند ا
 مصرا
 tcartsbA
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 ,seitinummoc laitnediser ygrene-orez gningised dna gninnalp
 nommoc tsom eht fo noissucsid dna weiver eht no desab
 dna airetirc margorp hcae fo sisylana eht dna ,smargorp CEZ
 no loot kramhcneb eht gninimaxe ot noitidda nI .seussi yek
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 .tpygE ni stcejorp ekil-CEZ dna CEZ fo
 المقدمة .1
وخاسة القطاع  % م  الاستهلاك النهائا للطاقة عالميا04ضيرا ل قيقة ان الييئة المينية ها المسئولة ع  اكثر م  
تننن العديند من  اليلندان تنا جمينل اض ناء العنالم ومن  بيننهم مصنر قند وضنعا عندد من  الاهندار وال طنل  السكنا،
وذلك ، ك  م  المستوى المعماري والعمراضا على بالطاقة لمكاريل اليناء الجديدة والقائمة ايوا، الصارمة المتعلقة
 ا )4102 ,afilahK( متجددة تا توليد الطاقةم  حيث كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك و الاعتماد على المصادر ال
م  مصادر  % م  الطاقة02د بوضل هدتا بتولي المتجددة ، قاما و ارة الكهرباء والطاقة8002تا مصر، تا عاد 
 0053 توليند ال طنة الكمسنية المصنرية التنا تسنتهدر ا كما وات  مجلس النو راء علنى0202متجددة ب لول عاد 
ا وبناءا على ذلك قاما و ارة الكهرباء والطاقة )4102 ,afilahK( 7202ب لول عاد ية غاواط م  الطاقة الكمسمي
، بوضل تعريفة التغاية لمكروعاا الطاقة الكمسية وم  بينها تعريفة التغاية لاضتاج الطاقة 4102المتجددة  تا عاد 
ا كما قاما هيئة المجتمعاا )4102 ,AERN( للتكجيل على اضتاج الطاقة م  المصادر المتجددةالكمسية المنزلية 
ايوا، والتا تهدر بكنك  اساسنا  4102العمراضية الجديدة بنضكاء وحدة المدن المستدامة والطاقة المتجددة تا عاد 
وضل واقتراح الاسنتراتيجياا وال طنل اللا منة لونمان تنوتر معنايير العمنران الاخونر المسنتداد تنى المندن الى 
 لقائمة او التا سيتم اضكاؤهاباست داماا الطاقة سواء على مستوى المدن الجديدة ا الجديدة وعلى الاخص تيما يتعل 
 ا)4102 ,seiticweN(
ا ر، حينث اضهنتنا مصن لاضكاء " المجمعاا السنكنية سنفرية الطاقنة"  تصميما تيهر اهمية ايجاد مدخ هنا  وم  
وتعتمند بكننك  اساسنا علنى تلييننة ، تنندعم مينادس الاسنتدامة، ذاا كفناءة عالينة و مجمعناا قليلنة الاسنتهلاك للطاقننة
 احتياجاتها السنوية م  الطاقة م  المصادرالمتجددةا
 واهم خصائصها ، تعريفها،المجمعات السكنية صفرية الطاقة. 1.1
 لمجمعاا، تنن ا رضيا بالولاياا المت دة الأمريكيةبكاليفو )LERN(الم تير الوطنا للطاقة المتجددة طيقا لتعري  
ها " المجمعاا التا يمكنها تقلي  احتياجتها م  الطاقة الى حد كيير ع  طري  بكك  عاد الصفرية الطاقة السكنية 
مايمك  ان ينتجه مل م  طاقة (حرارية و كهربائية ) و تاجه المجرتل كفاءة الطاقة، ب يث يتم خل  توا ن بي  ماي 
  )9002 ,.la te ,elsilraC(. " م  طاقاا متجدده
، بوضل اربل تعريفاا للمجمعاا سفرية الطاقنة والتنا يمكن  ان تعينر  9002تا عاد  .la te ,elsilraCوقد قاد 
، تنيمك  قينالا التعنادل الصنفري للطاقنة تنا المجمنل السنكنا من  طرق م تلفنةب ع  اداء الطاقة تا هاه المجمعاا
 حيث:
احتيناج مقدار م  الطاقنة المتجنددة  يعنادل  داخ  حدوده : ينتج المجمل السكنا حدود المجملاولا: الطاقة داخ   ‒
 خلال سنةا ،المياضا والينية الت تية والنق  م  الطاقة
الطاقة الاولية : ينتج المجمل السكنا مقدار م  الطاقة المتجددة يعادل مقدار الطاقة الاولية الا منة لتوليند ثاضيا:  ‒
 ل سنة اخلا ،وضق  الطاقة للمجمل
تكالي الطاقة : يدتل المجمل السكنا تكلفة الطاقة التا يستهلكها م  شيكة الكهرباء العامة بقدرمساوي لما ثالثا:  ‒
 خلال سنةا ،تدتعه الهيئة المسئوله ع  المرات  للمجمل السكنا ضيير الطاقة المتجددة التا يصدرها للكيكة
مقدار م  الطاقة المتجددة ال الية م  الاضيعاثاا يعادل ما يستهلكه رابعا: اضيعاثاا الطاقة: ينتج المجمل السكنا  ‒
 ضيعاثاا، خلال سنة ام  طاقه م  مصادر اير متجددة تؤدي الا مزيد م  الا
يمك  للمجمل الصفري الطاقة ان ي ق  واحد او اكثر م  التعريفاا السابقة ، ولك  بكك  عملا تنن وسول المجمل 
  ت قيقة حتى الان دتعنة واحندة ، تالوسنول النى سنفرية الطاقنة ينتم علنى مجموعنة من  الى سفرية الطاقة لا يمك
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كنا المراح  تا مدة م  الزم  م  خلال مجموعة م  الاهدار المتوسطة التا بت قيقها يمك  الوسول بالمجمل الس
   )9002 ,.la te ,elsilraC(. 1-1كما يتوح تا الكك  الى ت قي  هدر سفرية الطاقة
 
 ا)9002 ,.la te ,elsilraC( مجمل سفري الطاقةللوسول الى  الا مة يوضح مجموعة الاهدار المتوسطة 1-1الكك 
 
وتقا للإطار الاي حدده الم تير الوطنا للطاقة المتجددة لتعري المجمعناا سنفرية الطاقنة ، يتونح ثنلات سنماا 
  :)4102 ,bmoctihW( رئيسية لهاه المجمعاا كما يلا
ا ويمك  تعري ال دود جغراتيا  و سياسنيا لطاقة حدود واض ةب ان يكون للمجمل السكنا الصفري ايج ولا،  ‒
حندود او  نا، ال د النيناد الإيكولنوجاا قند تكنون هناه ال ندود هنا حندود المديننة، او و حتى تعريفها بأضها حندو
 ارض المجمل السكنا المغل ا
تعندما يكون توليد المجمل ا بكيكة الكهرباء العامة ري للطاقة متص ثاضيا، يجب  ن يكون المجمل السكنا الصف ‒
ه تعنويض الإضتناج الزائند يمكنننضنه يمكن  إرسنالها إلنى الكنيكة، تهناذا ، تمن  احتياجاتنه م  الطاقة المتجددة  كينر
 .لطاقةحساا توا ن اعند  مايستهلكه المجمل م  كهرباء م  شيكة الكهرباء العامة تا اوقاا الاحتياج الزائد
ائينة ا الكهرباحد السماا المميزه للمجمعاا السكنية سفرية الطاقنة هنو تكنجيل اسنت داد السنياراو خيرا، تنن  ‒
  ) ودمج م طاا الك   الكهربائا لتلك السياراا تا جميل اماك  اضتيار السياراا داخ  حدود المجملاsVE(
 وفقا للبرامج العالمية صفرية الطاقةتخطيط وتصميم المجمعات السكنية مبادئ واستراتيجيات اهم .2
من  خنلال  تكنرة المجمعناا سنفرية الطاقنةظهرا العديد م  اليرامج والميادراا التنا تندعم  العقد الماضاخلال 
بعض هاه اليرامج قد  واعتمادهاا ات ديد اهم القوايا المتعلقة باضكاء هاه المجمعاا و تقييمهوضل الاستراتيجياا و 
النقاط المرجعية التا يمك  الرجوع اليها عند اليندء تنا ت طنيل وتصنميم المجمعناا السنكنية سنفرية وضل بعض 
 :  الطاقة والتا ع  طريقها يمك  ت قي  التعادل سفري الطاقة ا وم  اهم هاه اليرامج ما يلا
 مريكيةبكاليفورنيا، الولايات المتحدة الا  )LERN(المختبر الوطني للطاقة المتجددةبرنامج . 2.1
تصنيفها قاد بلمجمعاا سفرية الطاقة ول وضل تعريفا) هو اول م  LERNيعتير الم تير الوطنا للطاقة المتجددة (
، وقد قناد بت ديند هناه )9002 ,.la te ,elsilraC( استنادا الى ال ياراا الم تلفة م  مصادرامداد الطاقة المتجددة
 : ال ياراا كما يلا
درجناا كفناءة الطاقنة و تقلين  الاحتيناج للطاقنة عن  طرين  اسنتراتيجياا الت طنيل ): ت قين  اقصنى 0ال ينار ( ‒
) عنند تصنميم اي مجمنل سنفري etisiuqererPويعتينر هناا ال ينار شنرط اساسنا ( .والتصميم الموتر للطاقنة
 .الطاقة
ة تا تصميم الييئنة بالطاقة المتجددة م  اضيمة توليد الطاقة المتجددة المندمج السكنا ): امداد المجمل1ال يار ( ‒
ة بااتها على اراضا مينية المينية م  مياضا وعناسر التصميم العمراضا الم تلفةا او اضيمة توليد الطاقة القائم
 )اsdleifnworB راعتها (لا يمك  او  مسيقا
 اراضنا يمكن طاقة القائمة بنااتها علنى اضيمة توليد ال بالطاقة المتجددة م  السكنا امداد المجمل ):  2ال يار ( ‒
 ا)sdleifneerG(  راعتها
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-ffO(وقل خارج حدود الماضيمة توليد الطاقة  بالطاقة المتجددة المولدة م  السكنا داد المجملاما):  2ال يار ( ‒
 )اsmetsys etis
تا حالة عدد توتر مصادر لامداد المجمل السكنا بالطاقة المتجددة داخ  او خنارج حندودة تنيمك  ): 3(ال يار  ‒
)ا وذلنك عن  طرين  شنراء sCERالتوا ن الصفري للطاقة ع  طري  شراء شهاداا الطاقة المتجنددة (ت قي  
شهاداا طاقة متجددة بقيمة تعادل كمية الطاقة التا ي تاجها المجمنل السنكناا تسنت دد قيمنة هناه الكنهاداا تنا 
 بعدا اضتاج الطاقة المتجددة تا مناط  بعيدة وامداد شيكة الكهرباء العامه بها تيما
لك  خيار م  ال ياراا النقاط الارشادية  مجموعة م ايوا بوضل  )LERNالم تير الوطنا للطاقة المتجددة ( قاد
 ,.la te ,elsilraC( الاتية للوسول بالمجمل السكنى الى هدر سفرية الطاقة وتتل ص تا الاستراتيجياا السابقة
 :)9002
استراتيجياا كفاءة الطاقة تا الت طيل والتصميم العمراضا للمجمل السكنا و تصميم رتل كفاءة الطاقة: است داد  ‒
 المياضا و الينية الت تية و اضيمة النق  ا
ت سنني  اداء المسننت دمي : مراعنناة العامنن  الاضسنناضا وتننأثيره علننى اسننتهلاك الطاقننةا العمنن  علننى ت سنني  اداء  ‒
 يم والت فيز على ترشيد استهلاك الطاقةاالمست دمي  ع  طري  ال ملاا الارشادية و التعل
توتير احتياجاا المجمنل السنكنا من  الطاقنة من  مصنادر است داد الطاقة المتجددة المولدة داخ  حدود الموقل:  ‒
 ا)smetsys etis-nO( موقلالطاقة المتجددة ع  طري  اضيمة توليد الطاقة الم تلفة داخ  حدود ال
توتير احتياجاا المجمل السكنا من  الطاقنة من  مصنادر  خارج حدود الموقل:است داد الطاقة المتجددة المولدة  ‒
 ا)smetsys etis-ffO( وقلخارج حدود الم الطاقة المتجددة ع  طري  اضيمة توليد الطاقة الم تلفة
 )sCERشراء شهاداا الطاقة ( ‒
 )egnellahC 0302 erutcetihcrA( 0302. مبادرة تحدي العمارة 2.2
  0302من  قين  منيمنة العمنارة  6002هنو مكنروع سندر تنا عناد egnallahC 0302 ehT( (  0302ت دي 
هنا  0302والعمنارة ) منتجناا الينناءا 3والمندن، و  المجمعناا) 2) الميناضا الفردينة، 1 ثنلات تئناا وهنم: ويكم 
 ا2002ما رينا تنا عناد منيمة اير رب ية  ضكئا استجابة لأ مة تغير المناخ م  قي  المهندلا المعماري إدوارد 
ت طيل مجمعاا ومدن ذاا كفاءة عالية تا استهلاك الطاقة تا الميناضا وضينم للت طيل  الى  0302ويهدر ت دي 
حتى يص   5202% تا عاد 09و الى  0202% تا عاد 08النق  وموارد المياه ب يث يص  توتير الطاقة بها الا 
 : )7102 ,0302 erutcetihcrA(ستراتيجياا رئيسية وهام  خلال ثلات ا 0302الى سفرية الطاقة تا عاد 
ال د م  استهلاك الطاقنة التكنغيلية للميناضا الجديندة والمجنددة والينينة استراتيجياا التصميم المستداد الميتكرة:  ‒
التصنميم المسنتداد الت تية واضيعاثناا ثناضا  كسنيد الكربنون من  النقن  واسنتهلاك الميناه من  خنلال اسنتراتيجياا 
 رةاميتكال
 ة داخ  حدود الموقلاضيمة توليد الطاقة داخ  حدود الموقل: است داد تكنولوجياا وضيم توليد الطاقة المتجدد ‒
اضيمة توليد الطاقة خارج حدود الموقل: يمك  شراء الطاقة المتجنددة المولندة خنارج الموقنل ب ند اقصنا بنسنية  ‒
 .% م  الطاقة الا مة للمجمل02
 gniviL lanoitanretnI ehT() من المعهد الدولي لمستقبل المعيشة CEZNشهادة صفرية الطاقة (. 2.3
 )etutitsinI erutuF
) gnidliuB ygrenE-oreZ teN" (المينى الصنفري الطاقنةاد المعهد الدولا لمستقي  المعيكة بوضل برضامج "ق
، و عيد تسميته إلى حياء والمجمعاا العمراضيةالأليكم  مكاريل  6102تا عاد  ، والاي تم ت ديثه1102تمير تا ضو
الدولا لمستقي  المعيكة، لكا ي ص   معهد لوتقا ل ا)etacifitreC ygrenE-oreZ teN( "شهادة سفرية الطاقة"
 gniviLالمعننايير الاربعننة الاتيننة ( المجمننل السننكنا علننى شننهادة سننفرية الطاقننة، يجننب  ن يسننتوتا المكننروع
 ) :7102 ,etutitsinI gnidliuB
 ro dleif-yarG: يجب بناء المكروع علنى ارض لاتصنلح للزراعنة او تنم بنائهنا مسنيقا (مكان: حدود للنموال ‒
والم اتية على  ان يعنا المكروع بيرور الموقل ووضعها تا الاوليه عند التصميم ) كما يجبdleifnworB
 الييئة وال ياة اليرية وموارد المياها
% م  احتياجاته م  الطاقة م  الطاقة المتجددة 001يجب على المجمل السكنا ان يوتا  ايجابية الطاقة:الطاقة:  ‒
موقلا كما يجنب ان يراعنا التصنميم تقلين  احتياجناا الطاقنة والاسنت داد الامثن  للكنمس المولدة داخ  حدود ال
 والرياح واعطاءها الاولوية قي  التوجه الى است داد ال لول التكنولوجيةا 
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د بكنننك  هننادر و ن ي تننوي علنننى يجنننب  ن يتوننم  المكننروع دمنننج الفنن  العننا: الجمننال: الجمننال ح الننروح ‒
 وظيفة المكروعا ناسبتا تالومكان الاضسان وثقاتة وروح ال التا تعير ع التصميم عناسر
يجنب تنوتير المنواد التعليمينة حنول تكنغي  و داء المكنروع للجمهنور لتينادل ال لنول : الجمال: الإلهاد ح التعلنيم ‒
 تغييراالالناج ة وت فيز الآخري  على إجراء 
 يتوح ان:سي   مام
المتعلقنة  الاسنتراتيجياا المجمعاا السنكنية سنفرية الطاقنة هنا اضكاءم  اهم الاستراتيجياا التا لها الاولوية تا 
اهمية بكفاءة الطاقةا تنجد اضها النقطة المرجعية المكتركة تا جميل برامج المجمعاا سفرية الطاقةا مما يدل على 
كفاءة مراعاة ت قي  ، حيث ينيغا لمجمل السكنا الصفري الطاقةرحلة الت طيل والتصميم المستداد الموتر للطاقة لم
الكلا النق ، والينية الت تية، لل د م  استهلاك الطاقة ضيم ، وتصميم المياضا، وللمجمل  الطاقة تا التصميم العمراضا
 متجددةاالطاقاا الم   هللمجمل السكنا والوسول الا ال د الأدضى قي  اللجوء إلى استكمال باقا احتياجات
يأتا بعد مرحلة التصميم المستداد والمنوتر للطاقنة مرحلنة لاتقن  اهمينة عنهنا وهنا امنداد المجمنل السنكنا بالطاقنة 
المتجددة التا تكم  احتياجاته م  الطاقة للوسول الا التوا ن سفري الطاقة وم  ت لين  الينرامج السنابقة ضجند ان 
صفري الطاقة بالطاقة المتجددة و هما اما ع  طري  ضيم توليد الطاقة هناك استراتيجيتي  اساسيتي  لتزويد المجمل ال
 داخ  حدود الموقل او ضيم توليد الطاقة خارج حدود الموقلا 
م  اهم العوام  المؤثرة على ت قي  كفاءة الطاقة هو العام  اليكري والناي يتمثن  تنا ثقاتنة اسنتهلاك الطاقنة لندى 
ومراقية الاستهلاك حتى لايزيد ع  ال دوم  هنا تاتا اهمية ضكر النوعا عن  المست دمي  ووعيهم بأهمية الترشيد 
طري  ال ملاا التعليمية والارشادية وضكر ضتائج التجارا الناج ة كا يستفيد منها الاخري  و الت فيز المستمر م  
 قي  ال كوماا بالمكاتئاا للمست دمي ا
نناك ثنلات ضقناط مرجعينة اساسنية يجنب مراعاتهنا عنند ت طنيل هوم  خلال المناقكة السابقة، يمكن  الاسنتنتاج بنأن 
 :وتصميم اي مجمل سكنا سفري الطاقة وهم كما يلا
 اللمجمل ، وتصميم المياضا، وضيم النق ، والينية الت تية التصميم العمراضاتا : كفاءة الطاقة:  ولا ‒
 او خارج حدود الموقلاع  طري  ضيم توليد الطاقة داخ  حدود الموقل ثاضيا: الطاقة المتجددة:  ‒
 .مراقية الاستهلاك، التوعية والتعليم وضكر التجارا الناج ة، الت فيز: ثالثا: ت سي  سلوك المست دمي  ‒
 نمـــــــاذجلل الدراسة التحليلية. 3
المجمعاا بالرام م  ان هدر سفرية الطاقة قد اسيح هدتا عالميا تسعى العديد م  الدول الى ت قيقه على مستوى 
يعتير عددا قليلا على مستوى العالم  م  المجمعاا السكنية سفرية الطاقةلفة الا ان عدد المكروعاا العمراضية الم ت
 الاماراا العربية المت دةا، والصي ، كندا،وتا مناط  م ددة اهمها كاليفورضيا بالولاياا المت دة 
ا وها مدينة تم ت طيطها وتصميمه (مدينة مصدر) بدبا ول هوالنموذج الا : تم اختيار ضموذجي  للت لي  والمقارضة
وها مديننة لنم ينتم تصنميمها  ج الثاضا هو (مدينة الجوضة) بمصروالنموذ لت ق  سفرية الطاقة (سفرية الكربون)،
 ا منا اليداية لتكون سفرية الطاقة ، ولك  تم وضل الاهدار لت قي  سفرية الطاقة بعد اضكاءها
على اسالا النقاط المرجعية الاساسية التا تم ت ديدها مسيقا طيقا لليرامج العالمية للمجمعاا سنفرية  الت لي يقود 
وم  ثم المقارضة بي  النموذجي  لمعرتة الى اي مدى قد ضجح ك  ضموذج تا ت قي  كفاءة الطاقة تا ك  ضقطة الطاقة  
النى معرتنة النى اي بهدر الوسنول سفرية الطاقة وذلك م  النقاط المرجعية لت طيل وتصميم المجمعاا السكنية 
  امدي يمك  ت قي  سفرية الطاقة تا المجمعاا السكنية المصرية
 . مدينة مصدر (دبي، الامارات العربية المتحدة)3.1
كم م  مدينة  بوظيا  71على بعد  اتم بناؤه ،2كم  7سفرية الطاقة بمساحة إجمالية تيلغ مدينة مصدر ها مدينة 
 م  اليداية كمدينة بيئية تعتمد تقل على الطاقة المتجددةوقد تم تصميم المدينة تا دولة الإماراا العربية المت دةا 
مياضا ادارية ٪ 42، و مياضا سكنية٪ 03 حيث ان )tcejorp esu dexiMتنوع الاست داماا (وهو مكروع م
 ا)1102 ,ytic radsaM( ةمياضا تجاري٪ 31، و وب ثية
 اولا :كفاءة الطاقة:3.1.1. 
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م  حيث الت طيل والتصميم العمراضنا : لقند تنم ت طنيل مديننة مصندرلت قي  اقصنى اسنتفادة من  الكنمس والريناح 
 باست داد الاستراتيجياا السالية ا تقد تم ت طيل الكوارع ب يث تتجه م  الكمال الكرقا الى الجنوا الغربا وذلك
كمنا تنم ت طنيل المجموعناا  )ا8002 ,yrubadniL& llewlitS( لت قين  التنوا ن الامثن  بني  الكنمس والتيلين 
وخل  ممراا  تا الموقل يت للها الساحاا والاتنية للاستفادة القصوى م  الرياح السائدة تا ضسيج متواد، السكنية
اتة الى تصميم الفت ناا ب ينث تراعنا المسنتوي ضبالإ )ا4102 ,azmaH( لزيادة تغلغ  الهواء النقا بي  المياضا
اسنت داد  منل العالى للاشنعاع الكمسنا المياشنر، منل الاخنا تنا الاعتينار ت قين  التيلين  النااتا تنا جمينل الميناضاا
عناسر المياه بي  المياضا لتيريد الهواء الطييعا بالاضاتة الى ال دائ  ال وراء التا تفص  بني  المنناط  المينينة 
 اعد علنى خفنض درجناا ال نرارة و تلنتقل والتقناط وتوجينة  ضسنيم الهنواء الينارد تنا جمينل اض ناء المديننةوالتا تس
 ا )4102 ,azmaH(
 CRGم  حيث تصميم المياضا: تنم تصنميم واجهناا الميناضا من  طيقناا متعنددة والتكسنية بطيقنة خارجينة من  ال 
ها ب يث تزيد م  تدت  الرياح مل تصميم تت اا اما  اسق المياضا تقد تم تصميما  )1102 ,ACRG( مم03بسمك 
تنا الوحنداا السنكنيةا ولقند اعتمند تصنميم والاضاءة الطييعية  دائرية تا اسق  الكرتاا لتعزيز التهوية الطييعية 
اا المكربيالفت اا الطولية لتعزيز التهوية الطييعية وتقلي  اكتساا ال رارة كما تم است داد  الفت اا على است داد
ا تم مراعاة 1-3 يتوح تا الكك كما  لزيادة التيلي  بالاضاتة الى التيلي  الااتا للمينى مل وجود برو  الكرتاا
مما يقل  م  درجاا ال رارة داخ  المينىا بالاضاتة الى الاعتماد العزل الجيد للمياضا و است داد الزجاج العاكس 
 )ا4102 ,azmaH( تا توتير التهوية الطييعية والتيريد السالب للمينى على الاتنية الداخلية والمداخ  الكمسية
 
 )7102,radsaM( تصميم المياضا السكنية الم تلفة تا مدينة مصدر: يوضح 1-3الكك 
سمما مدينة مصدر لتكون اول مدينة لا تست دد السيارااا حيث تم تصميم شيكة ضق  مستدامة  م  حيث ضيم النق :
اتاا م يينة للمكنا لا تتعندى المواسلاا العاملة التا تغطا المدينة بالكام  والتنق  بينها م  خلال مستعتمد على 
اما السياراا ال اسة تستيقى على حدود المديننة تنا مواقن خاسنة  ا)8002 ,yrubadniL& llewlitS(د 003
بالاضاتة الى تصميم خطوط لكهربائيةا يتم ربطها بكيكة النق  العاد التا تجتا  المدينة ع  طري  خطوط ال اتلاا ا
 ,snikpmoT( 2-3الكنك   اضينر )TRPالسكك ال ديدية ال فيفة و ضياد النق  الك صنا السنريل ت نا الارض (
علنى المكنا وركنوا الندراجاا للتنقن  السناكني  ل ذلك تان تصميم الكوارع الصديقة للمكناة سيكنجل ما و)9002
 ابكك  اكير خلال المدينة
 
 ا)7102,radsaM( )TRPالك صا السريل ت ا الارض (شك  ضياد النق  : يوضح 2-3الكك 
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تسنتمد مديننة مصندر جمينل احتياجاتهنا من  الميناه من  م طنة الت لينة الواقعنه خنارج حندود م  حيث الينية الت تية: 
) sdirG tramSيوتر المكروع شيكاا المرات  الاكينة ( ا وم  جاضب اخرالمدينة التا تعم  على الطاقة الكمسية
 ا)7102,redsaM( )noitubirtsiD dezilartneceDالتا تمك  م  است داد الطاقة المتجددة اللامركزية (
 الطاقة المتجددة: امدادااثاضيا:3.1.2. 
تنم دمنج الالنواح الكمسنيه وتوربينناا الريناح الصنغيرة  تنا معينم ضيم توليد الطاقة المتجددة داخ  حندود الموقنل: 
التصنميماا المعماريننة للميناضا و المسنناحاا المفتوحننةا تنتم وضننعها علنى اسننطح المينناضا و عناسنر التيلينن  تننا 
ولك   ا3-3كما هو موضح بالكك  بالاضاتة الى المزرعة الكمسية الصغيرة داخ  حدود المدينة الساحاا المفتوحةا
ة الاظنلال و العوامن  الييئينة الصن راوية مثن  بعض الالواح الكمسية لم تعمن  بالكفناءة المتوقعنه بسنيب  ينادة ضسني
الاتربةا بالاضاتة الى الالواح الكمسية تم است داد الس اضاا الكمسية لتنوتير الميناه السناخنة من  الطاقنة المتجنددةا 
) لتيريند الميناضاا ذلنك منل اضكناء مصننل spmuP lamrehtoeGايوا تنم اسنت داد مون اا ال نرارة الارضنية (
 ا)7102,redsaM( الاي يقود ب وي  النفاياا الى طاقةلاعادة التدور و
 
 ا)7102 ,radsaM( ال لايا الكمسية لاضتاج ضتاج الطاقة م لإيوضح النيم الم تلفة : 3-3الكك 
يم التوليد خارج ضيم توليد الطاقة المتجددة خارج حدود الموقل: لم يعتمد التصميم على تليية احتياجاا المجمل م  ض
مث  مكروع المزرعة الكمسية "شمس" الاي  ال الية  هناك العديد م  مكاريل الطاقة المتجددة الا انحدود الموقلا 
اضكناءها تنا المقررمن  المستقيلية م  مزارع شمسية ومنزارع ريناح ، بالاضاتة الى المكاريل 3102تم اضكائة تا 
للوسول   ة استغلالها تا تليية احتياجاتها المستقيلية م  الطاقة المتجددةيمك  للمدين والتامناط  حول مدينة مصدر
 ا)7102 ,radsaM( الى سفرية الطاقة
 ت سي  سلوك المست دمي ::لثااث3.1.3. 
لم يتم وضل استراتيجياا م ددة لت سي  سلوك المست دمي  تا مدينة مصدر ومل ذلك يقود معهد بمصندر بنيعض 
 ا)7102 ,radsaM( م اتية ع  الييئةعاد ع  الطاقة وال لسكان ابو ظيا بكك  ادرااوالمي الاضكطة التوعوية
 )مصر، الغردقة( الجونة. مدينة 3.2
بداا شركة اوراسكود للفنادق  0991كيلومتر شمال مطار الغردقة الدولا ا تا عاد  52تقل مدينة الجوضة على بعد 
كيلو متر ا بداا الكركة تا العم  على تقلي  ضسية الكربنون تنا  01والتنمية تا تأسيسها على شاطئ الي ر بطول 
ى شناطئ الي نر تطين  سنفرية النفايناا ،تنوتير الطاقنة والالتزاد على ان تصيح المدينة منتجل عل 2002بداية عاد 
وميادس العمارة ال وراء ،لقد تم الاعترار بمدينة الجوضة على اضها اكثر الجهاا السياحية ملاءمة للييئة تا مصر ، 
ا ومن  المقنرر ان )1102 ,azabA(كما اضها مثال لمدينة قائمة لنم تكن  م ططنة تنا بداينة الامنر كمديننة مسنتدامة 
 )ا4102الاهراد، (  0202ح مدينة الجوضة مدينة سفرية الطاقة (متعادلة الكاربون) تا عاد تصي
 3.2.1. اولا :كفاءة الطاقة:
ميناضا من فونة  الكثاتنة يتكنون من  عنالاضسيج المديننة هنو ضسنيج متوناد م  حيث الت طيل والتصميم العمراضا : 
تتمينز الجوضنة باضهنا ذاا و )ا3102 ,gnivil emirP( 4-3ح تنا الصنورة كمنا يتون طواب  4إلى  3الارتفاع م  
لل صنول علنى اتون   وتوجيههنا ت طيل مستداد وسدي  للييئة ولقد تنم الاخنا تنا الاعتينار تصنميم االيينة الميناضا
ذاا الالنوان الفات نة اسنت داد المنواد  ا بالاضاتة الا)4102 ,azmaH( بالموقل  است داد للرياح والكمس المتاحة
وهناا ينؤثر بكنك  مياشنر علنى   والميناضا الارسفةتا  قليلة الامتصاص لل رارة  )slairetam odebla-hgiH(
كنم من   01وتغطنا المديننة ا الراحة ال رارية سواء الداخلية او ال ارجية ويقل  م  استهلاك الطاقة داخ  المنطقنة
تنا الاتنينة ه الميا است داد عناسرجزيرة ت يل بها الي يراا الاسطناعية، إلى جاضب  02الي ر و كثر م   شاطئ
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 ضواع النياتاا الم لية تا المناظر الطييعية داخ  مما يساعد على خفض درجاا ال رارة بكك  كييرا مل است داد 
 )ا3102 ,gnivil emirP( الساحاا لت قي   قصى قدر م  تأثير التيريد داخ  المياضا
 
 ) 5102,mutadihcrA(يوضح النسيج المتواد تا مدينة الجوضة : 4-3الكك 
يتراوح بي  سمك بتم تكييد المياضا مل مواد مصنوعة م ليا مث  الطي  وال جر الطييعا م  حيث تصميم المياضا: 
ا بالاضناتة الاى اسنت داد القيناا والقينواا تنا ال فناظ علنى الطاقنة ممنا يسناعد علنى العنزل الجيند وسنم،  06-05
 emirP &1102 ,azabA(الاسق التا تقل  م  ال رارة المكتسية تا الاسق و تعز حركة الهواء بداخ  المينى
اسنت داد اا تنا الواجهناا الجنوبينة منل ا تم مراعاة توجيه الفت ناا المناسنب و تقلين  ضسنية الفت ن)3102 ,gnivil
المكربياا تا بعض المياضاا كما تم است داد عناسر التيلي  الم تلفة لتوتير التيلي  على المينى وت سي  الراحة 
ا لم يتم )4102 ,azmaH( ال رارية الداخلية وال ارجية بالاضاتة الى تككي  المياضا الاي يوتر الي  الااتا للمينى
ضاتة الى عدد اسنت داد تقنيناا لتعزينز التهوينة الطييعينة داخن  الميننى او مراعاة الاضاءة الطييعية تا المياضا بالا
التيريد السالب خاسة وان معيم المياضا ذاا عم  كيير لا يعز  التهوية والاضاءة الطييعية بكك  جيند ومنل ذلنك 
 emirP(هناك بعض الميناضا تعتمند علنى تصنميمها علنى السناحاا التنا تعنز  بطريقنة منا الطييعينة داخن  الميننى
 )ا3102 ,gnivil
تتوتر وسائ  المواسلاا الجماعية داخ  ست داد طرق النق  الموترة للطاقة ا تكجل المدينة ا م  حيث ضيم النق :
كما تا  رية بالاضاتة الى العرباا الصغيرةالمنتجعاا ك اتلاا ضق  الركاا م  والى الكاطئ والدراجاا الي ا
كما تم تصميم الكوارع ب يث تكون جاذبة للمكاة وتكجيل ركوا الدراجاا ا ))3102 ,gnivil emirP 5-3الكك  
 ا)3102 ,azabA( التا تم ت صيص ممر خاص بها
 
 )9002 ,rkcilF( )6102,rebU(يوضح وسائ  المواسلاا الم تلفة قليلة الاست داد للطاقة بالجوضة : 5-3 الكك 
، ومنل هناا تنان  تا تصميم الينية الت تينة للمديننةلم يتم است داد استراتيجياا لكفاءة الطاقة م  حيث الينية الت تية: 
 ا)4102 ,azmaH(الينية الت تية للمدينة سديقة مستدامة وسديقة للييئة 
 الطاقة المتجددة: امدادااثاضيا:3.2.2. 
لم يتم دمج اي ضيم لتوليد الطاقة المتجددة بتصميم مدينة الجوضنة مننا ضيم توليد الطاقة المتجددة داخ  حدود الموقل: 
قد تم توقيل بروتوكول تعاون " مدينة الجوضة متعادلة الكربنون"  بني  كن  من  و ارة ،  4102اليداية ولك  تا عاد 
اية و ارة السياحة الييئة المصرية وو ارة الييئة والأراضا والي ار الإيطالية  ومجلس إدارة مدينة الجوضة ت ا رع
تا إطار تنفيا مكروع حواري وبيئنا بت وين  مديننة الجوضنة السنياحية النا مديننة متعادلنة كربوضينا  لأول منرة تنا 
، مو عة على داخ  المدينة ميجا واا 12شمسية لتوليد كهرباء بقدرة وذلك ع  طري  اضكاء م طة  مصر و تريقيا
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ا بالاضاتة الى تكجيل المدينة لاسنت داد السن اضاا )4102(الاهراد،  0202  تي  يتم الاضتهاء منها ب لول عادمرحل
 ا )4102 ,azmaH(الكمسية تا جميل الفنادق والفيلاا والكق 
منزارع ريناح  الطاقة المتجددة من  جزء م ب امداد المدينةيتم حاليا ضيم توليد الطاقة المتجددة خارج حدود الموقل: 
 ا )4102 ,azmaH( ةم يطة بالمدينم طة الزعفراضة ال
 ت سي  سلوك المست دمي ::لثااث3.2.3. 
 احتفالاا بيئية، خصوسا  تا يود الييئة العالما  وتا ينود الأرض ، بهندر ضكنر التوعينةتقود مدينة الجوضة بتنييم 
تم تدريب طاقم عم  مهمته شرح سي  ال فناظ علنى الييئنة للمقيمني  والسنياح معنا ،  كماوالسلوكياا الييئية السليمةا 
 كنروا تنوتير الطاقنة تنا كاتنة الفننادق اسنت داد ، بالاضناتة النىاسنتهلاك المناء والطاقنة والمنواد خصوسا  بترشيد
 ا )2102(الييئة والتنمية، لتكجيل المست دمي  على ترشيد الاستهلاك 
 مقارضة بي  مدينة مصدر ومدينة الجوضة  ا1جدول 
 مدينة مصدر مدينة الجوضة
لت طيل وتصميم للمجمعاا  النقاط المرجعية
 سفرية الطاقة
 كفاءة الطاقة تا الت طيل والتصميم العمراضا







 شك  الكتلة المينية  
 المياهالتكجير وعناسر   
 كفاءة الطاقة تا تصميم المياضا







 تككي  المينى  
 الغلار ال ارجا والعزل  
 تيلي  المينى  
 التهوية والتيريد السالب  
 الاضاءة الطييعية  
 كفاءة الطاقة تا ضيم النق 







 تصميم الكوارع  
 وسائ  المواسلاا اليديلة  
 كفاءة الطاقة تا الينية الت تية







 اضيمة معالجة المياه  
 شيكة الطاقة  
 توليد الطاقة المتجددة داخ  حدود الموقل







 ال لايا الكمسية  
 الس اضاا الكمسية  
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 مصاضل الم لفاا العووية الصغيرة  
 حدود الموقل توليد الطاقة المتجددة خارج







 مزارع ال لايا الكمسية  
 مصاضل الم لفاا العووية  
 ت سي  سلوك المست دمي 







 السياساا وبرامج الت فيز  
 اضيمة مراقية الاستهلاك  
 
 
 يمك  تل يص النتائج الاتية: 1م  الت لي  الساب  للنماذج والمقارضة تا الجدول 
كفاءة الطاقنة تنا معينم النقناط المرجعينة لت طنيل وتصنميم المجمعناا سنفرية استطاعا مدينة مصدر ت قي   ‒
الطاقة ومل ذلك هناك بعض المؤشراا التا لم تعم  بكفاءة بكك  كلا مث  اضتاج الطاقة من  ال لاينا الكمسنيةا 
 حيث اضه لم يتم مراعاة العوام  الجوية بالمنطقة حيث ان المنطقة س راوية كثيرة الاتربةا
م  ان جميل المؤشراا التصميمية تدعم هدر سفرية الطاقة تا مديننة مصندر و تؤكند ت قيقنة، الا ان بالرام  ‒
اضكاء المجمل ضفسه بما تيه م  تكنولوجياا حديثة سيتطلب كمية كييرة من  الطاقنة والمينالغ الطائلنة ممنا يجعن  
 عملية اليناء تا حد ذاتها اير مستدامةا
ضة لم ت ق  كفاءة الطاقة تا بعض النقاط المرجعية كما تنا الينينة الت تينة و يتوح ان مدينة الجو 1م  الجدول  ‒
وتوليد الطاقة النييفة داخ  الموقل ، ولم ت ق  الكفاءة بكك  كلا تا ضيم المواسلاا وذلك لاضها لم تصمم منا 
ييئة بكك  كيير تا اليداية لت قي  هدر سفرية الطاقةا ومل ذلك تها قد حققا اهدار الاستدامة وال فاظ على ال
 جميل الجواضبا
بالرام م  ان مدينة الجوضة لم تصمم منا اليداية لت قي  سفرية الطاقة الا ان موقعها المتميز بالقرا م  مزارع  ‒
الرياح بالزعفراضه كان اليداية لإمداد المجمل بجنزء من  الطاقنة المتجنددة والتطلنل للوسنول النى هندر سنفرية 
رعة شمسية داخ  حدود المدينة ب سنب مناورد تنا تقرينر و ارة الييئنة لتليينة بناقا الطاقة ع  طري  اضكاء مز
 ا0202احتياجاا المجمل م  الطاقة المتجددة ب لول عاد 
كنان للعامن  الاضسناضا دور كيينر تنا اسنتدامة مديننة الجوضنة و ت قين  ترشنيد اسنتهلاك الطاقنة، حينث ان توعينة  ‒
ال فاظ على الطاقة ساهم بكك  كيير تا استمرارية ال فاظ على الطاقة  وت فيز الزائري  والمواطني  ض و اهمية
 والاقتراا م  ت قي  هدر سفرية الطاقةا
ليس شرطا لت قي  سفرية الطاقة ان يكون المجمل السكنا م طل ومصمم منا اليداية لت قي  سفرية الطاقنةا  ‒
عن  طرين  اجنراء التعنديلاا التصنميمة  تيمك  الوسول بالمجمعاا السكنية ال الية الى هندر سنفرية الطاقنة
للمياضا والموقل العاد والتكجيل على است داد اضيمة النق  الموتر للطاقةا بالاضاتة الى تزويدها باضيمة مصادر 
 الطاقة المتجددة وتوعية وت فيز الساكني  بالاست داد الامث  للطاقةا
  النتائج والتوصيات .4
"سفرية الطاقة" تا المجمعاا السكنية تا مصروات اذ مدينة الجوضة  ت قي  هدري  يتوح ان م  الممك  مما س
للوسول الى سفرية الطاقة او الاقتراا بمصركنموذج استرشادي ضاجح لتطوير المجمعاا السكنية بالمدن الجديدة 
 منهاا
  يعز  كفاءة الطاقةلا   جزئيا يعز  كفاءة الطاقة يعز  كفاءة الطاقة
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د من  الامكاضناا يوجد بعض المعوقاا التا اخرا اضتكنار تكنرة سنفرية الطاقنة تنا مصنر ومنل ذلنك تيوجند العدين
والم فزاا التا م  شأضها ان تفتح الطري  اماد ت قيقها مستقيليا خاسنة واضهنا تعنز  خطنل الدولنة المسنتقيلية ض نو 
الامكاضناا والمعوقناا لت قين  هندر  وتل يص هناهويمكن  حصنرترشيد الطاقة و الاعتماد على الطاقاا المتجددة ا
 التالا: 2تا الجدول تا مصرسفرية الطاقة 
 ا الامكاضاا والمعوقاا لت قي  هدر سفرية الطاقة تا مصر2ول جد
 يمك  وضل التوسياا الاتية:بناءا على ماسي  
يجنب ت نرك الهيئناا والمنيمناا المسنؤلة عن  وضنل اكنواد ومعنايير التصنميم  :م  حينث الت طنيل والتصنميم ‒
سفرية الطاقة ضم  الاكواد والمعايير ال اسنة بكفناءة للمياضا والمجمعاا الم تلفة لدمج استراتيجياا ت قي  
ان الطاقنة تننا الميناضا والمجمعنناا كهيئنة المجتمعنناا العمراضيننة الجديندة ومركننز ب نوت اليننناء وو ارة الاسننك
 وو ارة الييئةا
م  حيث اضتاج الطاقة المتجددة: يجب ت رك ال كومة ض و وضل سياسناا تسنه  اضتناج الطاقنة المتجنددة بكنك   ‒
وادخنال تكنولوجينا العنداداا الاكينة التنا يمكنهنا قينالا تنرق العامنة وتقنينهناا   شنركاا الكهربناءمنفصن  عن  
 للمجمل السنكنا ان يننتج الطاقنة المتجنددة ويقنود بتو يعهناب يث يمك  الاستهلاك والاضتاج م  الطاقة المتجددة 
) خاسنة بنالمجمل السنكنا dirg-orciMع  طري  شيكة كهرباء سنغيرة ترعينة ( على المياضا داخ  المجمل
لنقن  الفنائض من  الطاقنة تنا اوقناا الاضتناج الزائند للكنيكة العامنة الكيكة بكيكة الكهرباء العامنة  وتوسي  هاه
 ايكة تا اوقاا الاستهلاك الزائد لت قي  التعادل سفري الطاقةوتعويوه م  الك
م  حيث ضيم النق : است داد وسائ  النق  اليديلة التنا تعمن  بالطاقنة الكهربائينة وتوتيرهنا بالسنوق المصنري و  ‒
 اضكاء م طاا الك   بالكهرباء ا
شنيد الاسنتهلاك والاسنت داد م  حيث ت سي  سلوك المست دمي : يجب  يادة ال منلاا التوعوينة عن  اهمينة تر ‒
الامث  للطاقة ودمج المعرتة بالكفاءة الطاقة والطاقاا المتجددة بالمناهج الدراسيةا بالاضاتة الى وضل اليرامج 
الت فيزية للمواطني  لترشيد استهلاك الكهرباء مث  ت فيض ضسية الورائب او كروا الطاقة التنا ت نول ضسنية 
 استيدالها بيعض السلل التموينيةا ترشيد الاستهلاك الى ضقاط يمك 
 الامكاضاا المعوقاا
عدد توتر اكواد ومعاير لت قي  كفاءة الطاقة تا 
 المجمعاا السكنية بمصر
اضكاء تعريفة التغاية للطاقة الكمسية المنزلية بقرار 
للت فيز على اضتاج الطاقة المتجددة تا المنا ل تا 
 4102
اضتكار تكرة ت قي  كفاءة الطاقة على مستوى عدد 
المجمل السكنا كك  وليس على مستوى المينى الواحد 
 بي  المصممي  والم ططي  تا مصر
اضكاء اكواد كفاءة الطاقة بالمياضا السكنية والعامة 
 الصادرة م  مركز ب وت اليناء
ارتفاع اسعار تكنولوجيا ال لايا الكمسية تا السوق 
 المصري
 SRPG تا مصر اضكاء ضياد تقييم المياضا ال وراء
عدد اضتكار بعض ضيم اضتاج الطاقة على مستوى 
المجمل السكنى تا السوق المصري مث  ضيم التيريد 
 والتدتئة الارضية
اضكاء وحدة المدن المستدامة تا هيئة التجمعاا العمراضية 
 4102الجديدة تا 
ليديلة التا تعم  عدد تواتر وسائ  المواسلاا ا
بالكهرباء وعدد تواتر السياراا الكهربائية تا السوق 
 المصري
الييئة لمسودة الدلي  الاسترشادي الم لا اسدار و ارة 
 7102للمعايير الييئية للمدن المستدامة تا 
عدد الوعا الكاتا لدى المواطني  باهمية ترشيد الطاقة 
 المتجددةوالت ول لاست داد الطاقاا 
وضل الاهدار تا ال طة الاستراتيجية الوطنية 
للاعتماد على الطاقاا المتجددة وال فاظ على   المصرية
 الطاقة
 د /ةماسا ناميإ دادا  /وديع لام  دا / قورات  سح ةورمايجولونكتلاو ةسدنهلا،ةرامعلا ىت ةيلودلا ةيملعلا ةلجملا  
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